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写真上：LRT が五福キャンパス内に乗り入れた場合の CG パース。カフェ
やブース型店舗、ベンチやサインを配することで、学⽣だけでなく市民
も憩えるキャンパスを構想している。これを実現させるためには、市民
が日常的に大学へ立ち寄る目的が必要であり、それがあってはじめて
LRT の乗り入れに公的な価値が⽣まれる。
慢性的な駐車場不足に悩む杉谷キャンパス。素晴らしい並木道が車で占
領されている。できれば学⽣や患者さんが散策できる環境をつくりたい。
万葉線の米島口から高岡キャンパスへ向かう大学通り。積雪時は歩道が
埋まり、水を浴びながら危険な車道を歩かなければならない日がある。
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